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in Suriname in de periode 1873-1921 en een waardevolle aanvulling op eerdere stu-
     .
 
 V , De ruimtemakers. Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad, 
1950-1980. N  V , .  .  9789460043468.
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ter over de ruimtemakers, maar wel over een nieuwe sociaal-economische ruimte 
        les Trentes Glorieuses  waarbinnen een 
aantal projecten voor de binnenstad geconcipieerd en soms ook genegotieerd en 
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kers met uiteenlopende academische achtergronden en grote vakkennis in dienst 
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context gevormd door wethouders die vaak nog opgeleid waren als biologen, on-
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een overtuiging dat de stadscentra een betere toekomst behoefden en dat die toe-
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houder de volgende gevleugelde woorden optekenen over de stadsvernieuwing van 
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     Het Parool 1       , 
er is te veel provincialisme en middelmatigheid in de bruisende stad van weleer.’ 
De projecten die uit dit soort stellingnames voortvloeiden waren in eerste in-
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wordt gearticuleerd. 
           . 
In een eerste hoofdstuk worden de economische en sociale omwentelingen ge-
            
gaven tot de ‘omstreden modernisering van de Nederlandse binnenstad’. In de 
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close reading van het historisch materiaal worden de realisatieprocessen van die 
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    ,   the differences between the 
              
                
delivery periods were even longer in the East.’ 2
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het spel’, Het Parool   .
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